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にある。Cf. A. Adler, Sudiae Lexicon. Editio stereotypa edi-
tionis primae, 4 vols. (Leipzig, 1928-1938), п 2479.本論エ
ピグラフの引用も同じ項目から。なお「アネクドタ」は、
「未刊行の」を意味する形容詞。
ⅱ　J. Haury, Procopii Caesariensis Opera Omnia, vol. 3: His-
toria quae dicitur arcana. Editio stereotype correctior, 
addenda et corrigenda adiecit G. Wirth (Bibliotheca Teub-
neriana; Leipzig, 1963).
ⅲ　『スーダ』は彼の職業を「弁論家およびソフィスト」
（ῥήτωρ καὶ σοφιστής）と紹介している。A. Adler, op.cit., 
п 2479.
ⅳ　ビザンツ期およびプロコピオスの時代のギリシャ語の
発音については、G. Horrocks, Greek: A History of the Lan-
guage and Its Speakers, 2nd ed. (Oxford, 2010), pp. 161-369, 
esp. pp. 231-233を参照。
⑴　プロコピオス『戦史』のこと。この作品『秘史』と『戦
史』との関係については A. Kaldellis, Prokopios, The 
Secret History with Related Texts, Indianapolis / Cambridge, 








えば『歴史』1. 1. 23; 146）やポリュビオス（『歴史』3. 
31）等、古典作家の伝統の中に位置づけられる。








S. Hornblower / A. Spawforth eds., Oxford Classical Diction-








大な成果を挙げたが、それについては A.H.M. Jones et al. 
eds., Prosopography of the Later Roman Empire, Cambridge, 
1971-1992 （以下 PLRE） III A, pp. 181-224を見よ。プロコ
ピオスは彼の法律顧問かつ秘書であった。Cf.『戦史』7. 1. 
4-22.

















⒂　その実践については本書 1. 13, 26; 2. 2; 3. 2を見よ。
⒃　両者の結婚は 531年のこととされる。この結婚をめぐ
る周囲の状況について、詳しくは P. Maraval, Procope. 
Histoire Secrète, Paris, 1990, p. 149, n. 16（以下Maraval 
1990）を参照。
⒄　息子が一人（フォティオス、以下に登場）と娘（『戦史』





であろう（この問題については、A. Kaldellis, “The Date 
and Structure of Prokopios’ Secret History and His Projected 
Work on Church History,” Greek, Roman, and Byzantine 









よ）。この問題について詳しくは、Maraval 1990, pp. 149-
150, n. 20.
⒇　ヨアンニスの破滅（541年）については『戦史』1. 25.























あらゆる種類のズボンを指した。Cf. A. Brzóstkowska, 
“’Anaxyrides’ u Prokopa z Cezarei na tle greckiej I rzymskiej 
tradycji literaskiej,” Eos 68 (1980), pp. 251-265 ［p. 265にフ
ランス語の要約］.
































ラヴァル（Maraval 1990, p. 151）やマイヤー＆レピン（O. 
Veh / M. Meier / H. Leppin, Anekdota. Geheimgeschichte des 










ペルシャ国境（『戦史』1. 25, 20）、アフリカ（『戦史』3. 
12. 2; 3. 13. 24; 3. 19. 11）、イタリア（『戦史』5. 18. 43; 6. 4. 



















































54　ブリスハミス（Cf. PLRE III A, p. 234）とペルシャ人部
隊はその後、ローマ軍の一部としてゴート戦役に参加し












史』1. 23. 25-26; 2. 26. 16-19）。『秘史』で言及されるテオ
ドラの書簡の真正性については判断しがたい。














































はここが初めてである。本書 4. 42, 4. 44, 5. 38, 18. 3, 28. 
13とも比較せよ。










（Maraval 1990, p. 156, n. 2）。





81　「大食漢」ヨアンニス（PLRE III A, pp. 665-667）につ
いてはよく分かっていないが、541年と 543年の遠征に
参加し（『戦史』2. 19. 15, 2. 24. 15）、また東ゴート王ト
ティラに対するイタリア遠征にもその名がみえる。









して、ラジキにいた（アガティアス『歴史』2. 18, 3. 8）。











本書 1. 14, 2. 15、および『戦史』1. 25を参照。
90　つまり皇妃は金貨 216,000枚を没収したことになる。
91　ゲリメル（PLRE III A, pp. 506-508）は北アフリカの
ヴァンダル王（治世 530-534年）。彼は 2度の敗戦と包囲
戦の後ベリサリオスに降伏した。




93　アナスタシオス（PLRE III A, p. 63）はテオドラの娘孫
（ユスティニアヌスの娘ではない）。彼とヨアンニナとの
関係については、本書 5. 18-24を見よ。










2010, p. 22, n. 61.
97　このときベリサリオスはまだ 50歳にもなっていなかっ
た。





























































()116　本書 2. 13および 3. 30を参照。





















（Kaldellis 2010, p. 26, n. 82）。
()121　このヨアンニス（PLRE III A, pp. 640-641）は 539-544
年にかけてアフリカにおける将軍職にあった一人。














































()140　ユスティヌスは 518年 7月 10日に帝位に就いた。彼の
登極にいたる経緯はやや複雑である。アナスタシウス帝











()142　プロクロス（PLRE II, pp. 924-925）は 522/523-525/526

















































2005年、27-31頁および A. Cameron, Circus Factions: 















































家歳入の 2パーセント以下であった。Cf. C. D. Gordon, 





ている（11. 40から 12. 12, 16. 10, 17. 4-5, 19. 11-12, 20. 


































()177　トゥキュディデス『歴史』1. 70. 3より。本書 13. 33お
よび『戦史』3. 9. 25も参照。
()178　コミト（PLRE III A, p. 329）は 528年に将軍 magister 
108
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る一方（Michel le Syrien, Chronique II, éd. J.-B. Chabot, 
Paris, 2001, pp. 419-420）、パフラゴニア（Scriptores origi-
num constantinopolitanarum I, hrsg. Th. Preger, Leipzig, 
1901, III, 93）やキプロス（ニキフォロス・カリストス・













()185　Cf. B. Baldwin, “Sexual Rhetoric in Procopius,” Mnemo-
syne 40 (1989), pp. 150-152.
()186　この節はプロコピオスのレトリックがよく現れている
箇所の一つである。詳しくは Kaldellis 2010, p. livを参照。






















()200　テオドトスについては PLRE II, pp. 1104-1105.
()201　カルデリスを始めとする他の訳者たちはみな、ここで
我々が「ひょうたん」と訳した κολοκύνθιονを「かぼちゃ
pumpkin / citrouille / Kürbis」と訳している。確かに現代
ギリシャ語でこの語に対応する κολοκύθιは「かぼちゃ」
を意味するが（詳細は P. Chantraine, Dictionnaire éty-







当該の語を Flaschenkürbisと訳している（J. Koder, 
Gemüse in Byzanz. Die Versorgung Konstantinopels mit 















()212　例えば『学説彙纂』22. 2. 44（Paulus）（紀元前 18年）、
『勅法彙纂』5. 27. 1（紀元 336年）；5. 5. 7. 2（紀元 454
年）。
()213　『勅法彙纂』5. 4. 23.




















を提案している（Maraval 1990, p. 169）。
